




その他のタイトル Development of a Computer Automated Scoring

























研究成果の概要（英文）：We have developed a computer speaking test for Japanese learners, which 
automatically evaluates speaking ability on computers. It will be accessible on the internet anytime, 
anywhere. The automatic scoring system is implemented through speech recognition techniques, which 
obtains acoustic features from the utterance. The system is a computerized adaptive test based on Item 
Response Theory, which makes it possible to evaluate the speaking ability with relatively fewer test 




                               （金額単位：円） 
 直接経費 間接経費 合 計 
２０１０年度 14,600,000 4,380,000 18,980,000 
２０１１年度 14,800,000 4,440,000 19,240,000 
２０１２年度 6,500,000 1,950,000 8,450,000 
年度    
  年度    
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